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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui titer antibodi pada serum ayam kampung (Gallus domesticus) terhadap virus Newcastle Disease
(ND). Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
pada bulan Desember 2013-Februari 2014 dengan mengambil serum ayam kampung di beberapa pasar tradisional Banda Aceh lalu
melakukan uji HA dan HI, pembacaan hasil dilakukan dengan memperhatikan endapan eritrosit. Parameter yang diamati dalam
penelitian ini adalah titer antibodi dari serum ayam kampung dari uji Hemaglutinasi Inhibisi (HI) dengan memperhatikan endapan
eritrosit. Data hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 120 sampel yang diambil di
beberapa pasar tradisional di kota Banda Aceh hanya 15 sampel (12,5%) menunjukkan protektif sedangkan 105 sampel (87,5%)
tidak protektif. Tingkat proteksi ayam terhadap virus Newcastle disease di pasar tradisional di Kota Banda Aceh sangat rendah yang
hanya mencapai 12,5%.
